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DECISÃO RELATIVA À CIMEIRA SOBRE A SEGURANÇA ALIMENTAR A SER 




1. TOMA NOTA da Declaração do Presidente da Comissão sobre a situação da 
Segurança Alimentar no mundo; 
 
2. MANIFESTA A SUA PREOCUPAÇÃO pela prevalecente situação da 
segurança alimentar no mundo e, em particular, no continente africano; 
 
3. TOMA NOTA e SAÚDA a proposta apresentada pela Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) de organizar uma 
Cimeira Mundial sobre a Segurança Alimentar em Novembro de 2009; 
 
4. RECORDA a Decisão adoptada pela Segunda Sessão Ordinária da 
Conferência de Maputo, Moçambique, realizada de 8 a 11 de Julho de 2003, 
de adoptar o Programa Abrangente de Desenvolvimento Agrícola em África 
(CAADP), como o quadro estratégico para o desenvolvimento agrícola e 
segurança alimentar no continente; 
 
5. SOLICITA a Comissão a colaborar com a FAO e outros parceiros para o 
sucesso desta Cimeira.  
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